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เปนภาษาตางประเทศ โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ของงานเขียนเชิงวิชาการ2 ชนิดคือ (1) การเขียนเชิง
พรรณาและ (2) การเขียนแบบอภิปรายโวหาร ระหวางกลุมนักศึกษาที่มีทักษะในการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดีกวาและออนกวา โดยศึกษาอิทธิพลของการสังเกตใน 2 ระดับคือ (ก)ระดับที่เขาใจ
และ (ข) ไมเขาใจในโครงสรางภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหา ตอพัฒนาการในงานเขียนรางสุดทาย 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จํานวน  7 คน  ที่แบงเปน  2 กลุม คือกลุมที่มีระดับการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดี 4  คน และออน 3 คน การดําเนินการทดลองกระทําโดยใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุม
เขียนเรียงความทั้ง 2 ชนิด 
 
 ผลการวิจัย พบวา (1) การเรียนรูจากการสังเกตโครงสรางภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหา มี
พัฒนาการที่ดีขึ้นในงานเขียนเชิงวิชาการของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประ 
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        The goal of this study is to investigate the effects of the process of ‘noticing’ the 
linguistic features and discourse organization in the noticing tasks with reference to 
the reformulation on Thai EFL students’ academic writing performance; by 
examining through two different levels of academic essay types; (1) a narration, and 
(2) an argument. Two different levels of EFL students’ English language proficiency; 
more-successful and less-successful students were examined. Two levels of 
‘noticing’; (a) ‘notice with understanding’ and (b) ‘notice without understanding’, 
were investigated to see how these related to ‘improved’ changes in revision.  
 
        Seven Thai students majoring in English at Kasetsart University, Kampaeng 
Saen Campus participated in the study. These included 4 ‘more-successful’ students 
and 3 ‘less-successful’ students. In the experiment, they all wrote the two different 
levels of essay types.  
 
        The resulting outcomes of the study showed that (1) the process of ‘noticing’ 
‘linguistic features and discourse organization’ develops Thai EFL students’ writing 
performance; (2) ‘notice with understanding’ promotes more ‘improved’ changes in 
revision, as compared to ‘notice without understanding’; (3) EFL students with a 
higher proficiency perform better than those with a lower proficiency in the quality 
 

